






















1.1 税收竞争无序化 为了吸引更多的投资, 争取
更多的税源 , 各地在税收优惠政策上各行其是。如
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[ 摘要] 随着我国财政体制改革的深入, 区域间税收竞争行为不断加剧, 甚至进入混乱的“战国时期”, 给我国
整体经济的协调发展造成了极大的损害, 本文借鉴一些国家在区域税收竞争上的规范性作法, 提出一些规范
我国区域税收竞争行为的设想。
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〔Abstract〕As our reform of financial system goes deep, inter- regional tax- levying competition is becoming so intense as to the verge
of chaos that it has tremendously impaired the harmonious development of our economy as a whole. The paper draws from the regular
practices of some foreign countries in tax- levying competition and proposes some measures to regulate our regional tax - levying
competitive practices.
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所得税, 三年减按50%征收) , 另一地区则实行“三免
两减半”, 甚至“五免”( 即获利前5年免缴地方所得






法 , 除中央政府有明确授权的减免之外 , 各级地方
政府均无权制定“土政策”。而现实情况是 : 为了吸
引外资 , 除了以上的变本加厉的税收优惠外 , 还采
取了一些更加隐蔽的做法。此类竞争形式隐蔽且多









元( 1996年数据 , 包括企业所得税和关税) 。1997年













的辖区 , 个人可以根据自己的偏好 , 选择最适合自
己居住的地方; 个人如果对某一地的政府收支组合
































有迁移倾向 , 富人迁往低税负区域 , 以求负担更少





















难的地方 , 越希望通过税收竞争吸引到投资 , 越是
采取最优惠的政策 , 也就越是降低了招商引资的效
果。同时 , 为了吸引资本 , 各地竞相参与减税竞争 ,
对流动性强的经济活动只能征到很少的税。如果不
通过减少财政支出来弥补上述原因造成的财政损
失的话 , 为了保证财政收入的稳定和发展 , 只能转
向流动性弱或不可流动的要素上增加税负 , 如土
地、劳动、消费。而其直接结果是减少就业 , 降低消










































贷款和利率优惠外 , 还实行税收照顾和经济资助 ,
包括免征所得税10年 , 厂房建设经费由政府补贴
25%, 机器设备购置由政府补贴10%; 国家参与制企











疏导为主 , 将税收竞争纳入正轨 , 消除无序的、恶性
的税收竞争〔 3〕, 建议可采取以下措施:
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在我国 , 尽管目前不允许地方政府发行债券 , 但有
的地方已经尝试通过负债融资来加速发展本地基




















样的政策 , 虽然实现了东部的繁荣 , 也拉大了东西
部的差距 , 阻碍了资金短缺的西部地区的发展。要
加快西部发展 , 实现“区域协调发展”的目标 , 就应
对全国各种税收优惠政策进行清理 , 对西部实行更
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